











        今年是俄罗斯大文豪果戈里诞辰 200 周年。重新审视
果戈里的作品，可以发现其中有许多超越时代的令人颇可玩味的现代
意蕴，足以让今天的中国观众和读者深思。 
     




     









     





     














     







     








     



















     











     








     
    高尔基在《俄国文学史》一书中提到，果戈理是现实主义在
俄国文学发展中的一座丰碑。我们从《钦差大臣》和《鼻子》所感觉
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到的神奇魔力中，似乎可以看到，果戈理除了是批判现实主义大师
外，还是现代主义文学的领军一族。 
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